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ABSTRAK 
Berakhirnya fungsi TPA Sarimukti sebagai satu-satunya TPA Regional yang digunakan 
oleh Kabupaten Bandung Barat memaksa Kabupaten Bandung Barat perlu menyediakan 
lahan untuk lokasi tempat pengolahan sampah skala lokal atau lebih dikenal dengan 
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Dalam pembangunanannya diperlukan 
perencaan yang matang agar dampak negatif yang ditimbulkan semakin kecil. Dengan 
memanfaatkan kemampuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat dilakukan analisis 
dalam penentuan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji kelayakan calon lokasi TPST di Kabupaten Bandung Barat 
berdasarkan kriteria kelayakan yang berlaku. Penelitian ini merujuk pada Standar 
Nasional Indonesia (SNI) No. 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif. Data yang diperoleh akan 
diolah dan dianalisis dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan analisis 
buffering, skoring, bobot dan overlay. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 
Kabupaten Bandung Barat memiliki 5 lokasi yang layak sebagai TPST berdasarkan 8 
kriteria kelayakan regional. Namun lokasi layak calon TPST yang memiliki nilai 
kesesuaian lahan tertinggi berdasarkan 7 kriteria kelayakan penyisihan berada di Desa 
Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.  
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ABSTRACT 
The end of the function of the final disposal site in Sarimukti as the only regional final 
disposal site managed by West Bandung regency forcing them to provide area for waste 
processing sites (local scale) or better known as Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 
(TPST). In its development, careful planning is needed in order to minimize adverse 
impacts. By using Geographic Information System (GIS) an analysis can be made in 
determining the location of Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). This research 
will examine the feasibility of candidates tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 
place in West Bandung Regency based on applicable eligibility criteria. The research 
refers to the Indonesia National Standard number 03-3241-1994 about the Procedure for 
selecting a landfill location. The research method used is an exploratory method. The 
research method used is an exploratory method. The data obtained will be being 
processed and analyzed using geographic information system (GIS) by method analyzed 
buffering, scoring, quality and overlay. From this research, i, as the researcher have 
discovered that West Bandung Regency have 5 feasible locations as tempat pengolahan 
sampah terpadu (TPST) based on 8 regional feasibility criterias. However, the feasible 
location of tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) candidate who has the highest 
land suitability value based on 7 allowance eligibility criteria is in Ciptaharja Village, 
Cipatat District, West Bandung Regency.  
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